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-Boston University School for the Arts presents-
STRING DEPARTMENT RECITAL 
December 9, 1993 
Thursday, 8:00 p.rn. 
Concerto, Op. 14 
Allegro 
Yuri Mazurkevich, chairman 
Penelope Wayne, coordinator 
Leah Mohling, violin Phillip Oliver, piano 
Concerto for Viola and Orchestra 
Adagio religioso 
Allegro vivace 
Caprice, Op. 1 No. 17 
Caprice, Op. 1 No. 14 
Three Penny Poems 
One more time 
Yellow flowers in november 
Through the long night 
Michael Ireland, viola TBA, piano 
Matthew Watras, violin 
Marshall Room 









Juliana Janes-Yaffe, soprano Helene Suignard, viola 
Concerto for Violin 
Allegro con fermezza 
Danica Mills, violin 
Concerto for Cello in D major, Op. 101 
Allegro 
Asaf Kolerstein, cello 
Phillip Oliver, piano 
Stacey Kwak, piano 
-Intermission-
Tzigane 
Wilson Pedrazas, violin 
Concerto in D minor for Violin, Op. 47 
Adagio di molto 
Pascale Giguere, violin 
Sonata for Solo Cello, Op. 8 
Allegro maestoso ma appassionato 
Phillip Oliver, piano 
Phillip Oliver, piano 
Tido Janssen, cello 
Ararn Khachaturian 
(1903-1978) 










San-Yi Lin, violin 
Concerto in B minor for Cello, Op. 104 
Allegro 
Asdfs Arnard6ttir, cello 
Scottish Fantasy, Op . 46 
Introduction: Grave-adagio cantabile 
Allegro -. 
Esdras Silva , violin 
Fei-Li Chuang, piano 
Stacey Kwak, piano 
Phillip Oliver , piano 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Antonin Dvorak 
(1841-1904) 
Max Bruch 
(18.38-1920) 
